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atrakcije zbiljskog rada starri,nskih naprava, odnosno bez pratele
izdav'atke aktivnosti, izrade suvenira i stridno. S druge strane, u
Shropshiru je to sve ostvareno - to 
je zbiljski muzej koji se pr<-r-
stire na kilometrima mjerenom prostom, gdje,su saduvane sve sta-
re zgrade i alati, te se ovdje sve jo5 nalazi u pogonu ,i rnoZe se is-
tinski d,oZivjeti razvoj proizvodnje (Sto znadi da- mlade generacije
rnogu i mnogo nauditi). Tu se radi o visokom stupnju razvijenosti
tzv. i'ndustr'ijske arheologije, dakle otkrivanja i restauriranja sta-
rih manufakttrrnih i industnijskih pogona, koja grana jo5 kod nas
nije ni pokucala na vrata. Proii ie, bez sumnje, mnogo vremena
kada ie Muzej prehrane 'Podravke" dostiii svoj engleski uzor,ali tome valjateLiti, a sada s'u stvoreni solidni temelji da se u tome
uspije. O stvaranju Muzeja pnehrane Hrvatske, odnosno Jugoslavije,
u Korprivnici, bilo b,i neoplaodno da se dogovore svi najodgolrorniji
fakt'ori, a prvenstveno muzeji, pa da svi zajedno podupru ovu vri-
jednu inicijativu >Podravkaiau.
Vrijeme industrijskih muzeja ,gdje ie se informirati i uditi
kako bi b,olje radili danas, odito dolazi i u nas.
Smiljana Petr-Mariec, Muzei prehrane rPodraykan Koprivnica
OSNOVAN IIIUZE,J PREHRANE "PODRAVKE"
Podetkom studenog 1982. godine, povodo'm 35. godi5njice >Pod-
ravke<, u njenom sklorpu otvoren je Muzej prehrane. To otvorenje
rezultat je vi5egodiSnjeg planiranja, dogovora i rada.
Zaietak ideje o muzeju seie u 1971. godinu, kada je u "Podrav.kiu organizirana ulaLba o razv,oju prehrambene industrije u Kop-
rivnici a u povodu posjete dr-uga Tita. Vei tada se uvidjelo da se
i industriji i nje,nom razvoju moZe pristup,iti i na drugi nadrn, te
da je takav pristup potroban ako se Zeli saduvati sl,ika nekada5njeg
nadina prioizvodnje z;abudu(.e generacije. Tako se ra(la ideja, da se
osnuje rnuzej rP'odravke".
Tokom iduiih godina prikuplja se dokumentacija, fotografije i
drugi materijal o oPodravki< i njenom razvoju. S vremenom, za-
detna ideja o muzeju >Podravke< pno5iruje se I prilazi se planira-
rrju Muzeja prehrane, koji bi obuhvatio sve nadine dobivania i
pr:ipreme hrane od prehis.torije do danas.
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Usporedo s time pla,nira se i izgradnja nove muzejske zgrade,
koja bi uz muzejske prostorije obuhvatila i sve popratne objekte
\tezane uz takvu ustanovu i njenu tematiku. Takoder se i978. godi..
ne pod,inje sakupijati graila na terenu, uglavnom etnografska, te
prvi poljoprivrednri i >Podravkini" strojevi.
Dio postave Muzeja prehrane >Podravke<< s eksponatima vezanim za
kutrtnju i kuhanje.
Po5to u danaSnje vrijeme nije moguie izvesti takav projekt,
kao Sto je planirano, 1979. godine dolazi do nekih promjena. Osnov-
na koncepcija muzeja je zadrLana, ali odustaje se od izgradnje
ncrvih zgrada i plan razvoja dijeli se u dvije faze. Odreduje se nova
lokacija - zgrade stare klaonice, koje svojom velid,inom i smje5-tajem, uz manje popravke, odgovaraju prvoj fazi muzeja, u kojoj
ie biti zastrupljene samo neke teme, Sto je uvjetovano brojem sa-
kupljene grade i trenutnim moguinostima. U drugoj fazi, predvi-
d.ena je dogradrrja novih zgrada na istoj lokaciji, te obuhvaianje
svih tema.
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U toku 198i. i 1982. godine podinje, zapravo, pravi rad na
izgradnjri prve faze muzeja. Ureduju se zgrade, a 1'982. godine za-
postjouiii se kusto's i preparaior, pa se pristupa dokumentiranju,
si'eclivanju i zaStiti gracle i pripremi postave muzeja.
Danas, nakon otvorenja, Muzej prehrane raspolaZe sa oko 300
m1 izloZbenog prostora, dvor'iStem s,p'osoibnim za izlaganje vei.ih
eksponata, muzejskom r:adioniccm-prostorom i opremom jednom
oci najboljiih u Hrvaiskoj, upravnim prostorijama i depoima, gdje
se trcnutno duva najveii broj eksponata.
izloZbeni prostor podiieljen je u dvije tematske cjeline.
U prvoj jc etnografski prikaz gospodarstva Podravine, zapravo
.je<lnn presjek - od obrade zemlje clo 
posuda za pripremu hrane.
U ovom dijeiu, na galeriji, biti ie uskolo izloi.eni kruhovi i razna
peciva 'lezana uz narodne obiiaje, te manje posucle iz raznih krajeva
Jr-rgoslavije. Takoder je u pripremi rekonstrrikcija seoske kuhinje
sa zi.lanom peii i netmje5tajem tipidnim za ovaj dio Podravine'
d"ffi
Rekonstrukcija prve linije juha u "Podravki" 1975. do 1961. godine.
JI
Druga izloiba prikazuje dijelii razvojnog puta )Podravkeo. To
je rekonstrukcija trinlje juha iz 1957-1961. godine. Ovdje su, uglav-
nom strojeVima i posudamaiz tog razdoblja, prikazani podeci proiz-
vodnje juha u "Podravkiu, od pripreme sirovina do gotovih proizvo-da. Zanimljivo je vidjeti kako su, ne tako davno, radili, na vrlo
jednostavan nadin, na strojevima koje su izradili sami radnici
>Podrar.ke", te kako se od takvog nadina proizvodnje razvio gigant
prehrambene industrije Jugoslavije.
U dvoriStu, izrrreilu ovih dviju izlolbl nalaze se lokomobil i vr5a-
lica iz 1900. god. ,i vetrika vinska pre5a, koji ih na odreileni nadin po-
vezuju. Ovo je dakle Muzej prehrane u svojoj prvoj fazi. Bilo
bi preopSirno nabrajati sve poslove koji su uz ovu prvu fazu
vezani, od stalnog nadopunjavanja izlolbi, sakupljanja i za5tite
eksponata, uredenja depoa i svih drugih poslova vezanih uz rad
muzeja. MoZda bi bilo zanimljivije osvrnuti se ukratko na kon-
cepciju muzeja i njegovu ulogu u buduinosti.
'Iematika koju muzej obraduje prrZa nesluiene moguinosti i
.ied,nostavno nema kraja nabrajanju rema koje se rnogu obradivati.
Ako se samo dodirnu osnov,ne etape u razvoju doviedanstva, od
dobivanja vatre, lova, sabira5tva, primitivnog nadina priprema hra-
ne, preko svih pronalazaka i izuma koji su u-utijek vi5e-m'anje vezani
uz lak5i nadin dobivanja hrane i pobolj5anje prehrane, sve do
dana5nje prehrambene industrije, nemoguie'ih je sve ovdje nabro-
jiti, kamoli prikazati i obraditi u jednoj ustanovi. Zb'oE toga muzej
u buduinosti treba osigurati S'iroku suradnju sa svim muzej'ima,
srodnim ustanovama, svim zaintersiranima, sakupljati sve priloge,
irrformacije i suge,stije s raznih podrudja i pripremati ih za daljnju
obrardu.
U novoizgraclenim zgradama biti ie moguie jednim dijelom pri-
kazati osnovne nadine dobivanja hrane, dok ie i tu veii dio morati
bitr pohranjen i spremari z:a povr€mene tematske izloZbe. PoSto je
namjera, da se obradi cijela Jugoslavija, predstoji golem vi5ego-
di5nji rad na tome, da se pnikupi i obr.adi potrebna gr,ada, Sto je
naravno nemoguie za nekolicinu (planiranih) radnika muzeja. I\{u-
zej plehrane trebao bi biti plod suradnje svih zainteresiranih
nuzealaca i drugih suradnika Sirom zemlje, koji bi svojim prilozi-
ma i informacijama pnpornogli formiranju takve ustanove. Tako-
der se ne smije zapostaviti suradnja prehrambeuih industrija,
prvenstveno >Po'dravke", koja je pokazala velrik interes i potakla
osnivanje muzeja, pa i drugih, koji ie, vjerujemo, rado prihvatiti
suradnju na dokumentiranju razvoja prehrambene industrije kod
nas.
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Tako ie jednog dana muzej, uz stalnu posbavu i depoe, imati i
opseian arhiv s dokumentima vezanim uz prehranu, pa ie modi
y;rui.ati mnoge informacije koje su danas i neobraitene, s fotografi-
jama, strud.nom l,iteraturom. . .
Muzej je otvoren, pa iako je krenuo skromno, sa malim brojent
radnika i starim zgradama, moZemo se nadati, da 6e razvoj muzeja
tcci tokom koji je predviden. Fo5to se radi o novom pristupu jed-
noj kornpieksnoj tematioi, koja kod nas joS nije na takav nadin ob-
raclivana, a kod nas zapravo nemamo ni uzora za specijalizir,anu
mr-rzejsku ustanorru takvog tipa, predstoji jo5 mnogo tada i traZenja
najboljih rje5enja za konadnu realizaciju muzeja. To neie biti
>prva<( ili "druga" faza, vei mnogo faza tralenja, udenja i novih
odluka. Vjerujemo, da ie sve podetne pote5koie i problemi biti
prebrodeni i da ie r,adnici muzeia, uz pomoi i suradnju mnogih
kolega i suradnika, uspjeti formirati jedinstve,ni Muzej prehrane
Jugosiavije, koji ie objedinjavati sve Sto je vezano uz prehranu na
na5em tlu.
Marina Siwek,' Grads ki ntuze i V ar aZdin
IGRAEKE U PRETHISTORIJI I ANTICI
IzloLbu pod ovim nazivom, ostvarenu vrlo dobrom suradnjom
Gradskog muzeja VaraZdin, Arheoloikog rnuzeja iz Zagreba i Tvor-
nice namjeStaja i didaktlke iz Dugog Sela, razgledali su varaZdinci
tokom oZujka 1982. godine. Pod pokroviteljstvom OK SSRN -Konfelencij e za pitanje druitvenog poloZaja i.ene Varal'din, ekspo-
zicija je u IzloZbenom salonu Gradskog muzeja VaraZdin ot\rorena
u povodu Dana iena. Upravo ova tema izloLbe odabrana je iz viSe
razloga'. eksponati - igradke - ne interesiraju 
samo najmlade, aLi
u smislu odreclene >muzejrske< edukacije najzahvatrnije posjetioce
- djecu, rrei pobuiluju zanimanje i kod njihovih roditelja, odgajate-ija i nastavnika; organizatori izloLbe bili su kod odabira terne
potaknuti i dinjenicom da igradke koje duva Arheolo5ki muzej u
Zagr ebu precistavlj aj u izuzetmo zanimlj ir-u, ali i ned'ovolj no poznatu
zbirku vrijednih nalaza; svakako je i moguinost konfro'ntacije
sta-io-novo, odnosno arheolo5ki nalaz-moderno didaktidko sredstvo,
predstavijala odredeni izazov, kojeg su tokom t,rajanja izloZbe pod-
jednako prrihvaiali i odrasli i djeca.
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